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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
Music, ART, & WORSHIP 
PRESENTS 
MUSIC 
CONVOCATION 
TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2008 
4:30 P.M. 
RECITAL HALL 
THE BDLTHDUSE CENTER FDR MUSIC 

Program 
Opening Remarks Beth Cram Porter, Chair 
Komm in mein Herzenshaus, from BIN FESTE BURG IN UNSER 
GOTT, CANTATA 80, BWV 80 ............. ]. S. Bach 
Beth Cram Porter, Soprano 
Amy Hutchison, Piano 
God's Will: Do we FIND it ... or, just DO it? Taylor Ferranti 
Chromatic Fanta!)l, BWV 903a . . . . . . . . . . . . . ] ohann Sebastian Bach 
trans. Stanley Hasty 
Bruce Curlette, Clarinet 
Liebeslied ~ove's Sorrow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz I<reisler 
Jun Kim, Violin 
] ohn Mortensen, Piano 
Musings from the Chair Beth Cram Porter 
Libertango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astor Piazzola 
arr. ] ohn Mortensen 
] ohn Mortensen, Piano 
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